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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
LA REGIO BALEÁRICA 
Fragmentació, no; 
descentralisació, si» 
Molts sou els mallorquins 
que s l han escaodalisat al eute-
rarse de que eu l'assamblea de 
forces vires menorquines cele-
brada a M&hó la setmaua pas-
sada aura l'idea d'allunyament 
de Mallorca. Fins lii ha qui 
s'atreveix a ridieulisar aquest 
ideal ai-legant que l'otorga-
ment d'índependéncíà a nuclis 
tant petits duria per coose-
q/iétteia la demanda de la ma-
teixa llibertat, per part d'altres 
nuclis molt menors encara. 
Sols ela qui hem viscut 
i'ambetit que domina dins 
H Ü a germana porero formar-
nos idea de la rahó qu 'assisteix 
* sos habitants en les qdeixes 
que exhalen contínuament con-
tra l'administració provincial 
eeutralisada en Ja nostra Illa. 
. Allà no M,arriben e h beneficis 
que Mallorca eu toca* de ía ca-
pitalidat. 
A q els menorquins i ervi-
sencs s'eís ha trobats sempre 
en el pagar; han contribuït 
sempre en la part que se les ha 
manat i sols molèsties ferm 
han obtengudes de tenir tots 
les serveis centraiisats a Ma-
llorca. 
El record encara be al espec-
tacle tiïsttesim- qu' oferia la 
cuberta del vapor «El Menor* 
quin» quant en el mes d 'Abri l 
solia venir plena de parés 
Xexantins o esgarrat^ i joves 
accidentats que venien a Ma¬ 
l in rea a douar motiu per 
l'exeueió dfl servid agilitar, 
iQui's capis d* inmaginar-se 
ies peuosí.ssiaies molèsties que 
aquella venguda a Palma les 
rsproseutaval £46 uixó a% uoa 
p*tita] fjnostra dels inconve-
nients amb que topen ells de-
pendint ^de la 'Balear 'major. 
I aquesta dependència és estada 
la causa del desamor que han 
arribat, a sentir eu versde noi* 
tros, 
Idó, ara que el Directori 
sembl* determinat a" renovar 
la vida de les regions espanyo-
les^donar noves" disposicions 
per. ffò'n espandimout, és*hora 
d« qtt'els menorquins "ijervi-
senes se donin pressa en recla-
mar la deseentralisació-; de ser¬ 
reis, en demanar certa autono-
mia. 
Qu'aquesta suposaria una 
fragmentació de la persoualidat 
balear? D e cap manerapCreim 
noltros qu'així com cada regió 
espanyola pot disfrutar d'u tia 
amplíssima autonomia sense 
que'u patesca en lo més mínim 
la unitat nacional, així també 
eada comarca, i en el nostro 
cas cada Illa, pot gosar de am-
pla autonomia sense que quedi 
fragmentada la regió. I aquesta 
descentralisaeió de servei? do-
naria més vida a cada una de 
les comarques. 
¿ Perquè, pefc exemple, no 
s'ha de crear en cada una de 
les Illes un «cousell regional» 
format per tots els baties i pre-
sidits pel delegat governatiu, 
nombrant entre tots una co-
missió permauent, presidida 
s,enxpre per eí delegat alndit, 
que se cuidàs de fer executar 
els acorts, doüant-ne compte 
únicament al Governador? I 
perquó necessitat ien al la vores 
Menorca ni Ervissa, la Diputa-
eia provincial? 
I quins gastos les reportaria 
aixóP Cap absolutament ja 
que'ls viatges qu'haguessen de 
fer els baties les pagaríeu els 
Ajuntaments respectius, i no 
suposarien encara els que han 
teoguts fius ara aquests matei-
xos per acudir sovint a la ca-
pital. 
En cas de otorgar-los aquesta 
autonomia s'els hauria de do-
nar medis també per dur a cap 
certes obres d'iutetés comarcal, 
i aixó podría ésser l'adminis-
tració directa del contingent 
qu'avui paguen a Mallorca. 
iQué les obres que durien a 
cap seríeu més humils i rnauco 
rumboses <\m ie&de la Diputa-
ció? Feríeu únicament les que 
podrien, peró »1 manco ten-
dden la satisfacció de disfrutar 
enterament d'elles. 
Noltros sostenim sempre l'i-
deal autonòmic i creim que 
tothom, absolutament, tothom 
ha de tenir dret a disfrutar 
d'aquest benefici amb l'única 
limitació de Jo que sía-il'interés 
general. I deim que cada poble 
dins la comarca, cada comarca 
dins la regió i cada regió dins 
l'Estat, hauria de gosar de la 
mateixa autonomia de que dïs-
fruteu les famílies din# els po-
bles. Aquestes, cumplint amb 
els convezius lo que dicteu les 
ordenances municipals i amb 
l'Ajuntameut tot lo que manen 
les lleis del Estat i disposicions 
d'aquell, en tot lo demés son 
enterament lliures; ida, per 
l'estil hauria de socceir en cada 
nucli qu'integra l'Estat espa-
nyol. Eitengtient-ho així, no 
cal dir que som partidaris acè-
rrim? de que Menorca i Ervissa 
disfrutin de ia Uibeitit de que 
gosa la'nostra Illa. 
A . P. 
L' 0L1YER1 
I I 
Indicàvem eit el derrer ariicle cont 
una de les principals causes ds ta po-
ca producció d aquest arbre, Ja falta 
de nutrició, ¡a qual dèiem qu'es podia 
remediar aplicant-li els abonos que 
fossen necessaris, peró amb aixó totsol 
no conseguirán assegurar una cuïta 
constant totseis anys, si no va acom-
panyada d'altres"cuidados, essent un 
dels mes importants i'etsequeiada o 
poda de l'arbre. 
Tal com se practica actualment 
aquesta operació, a ¡a nostra vila, no 
ei pot obtenir una producció constant 
i se demostra un complet desconeixe-
ment de sa manera de viure de l'arbre; 
are vorera perqué. 
Primerament, fent s'eísequeiada cada 
4 o 5 anys, les rames xupones i les 
altres que amb elles se tomen, tenen 
temps de fer-se molt grosses i sobre tot 
les primeres durant aquests 4 o 5^anys 
han estat prenguent saba i aliments, 
sense cap profit pel pagès i adetr.és 
taíant rames gruixades, qu'es com re-
quereix aquesta manera de etsequeiar, 
s'ocasionen ferides grosses que l'arbre 
difícilment clourà i per tant és una 
porta oberta perquè liei entrin i s'hi 
establesquin moltes bactèries i altres 
enemics de 1 'olivera que co¡nensaní sa 
seva obra de destrucció, arribarán a 
podrir sa soca, quedant aquesta buida, 
com se pot veure en tantes i tantes 
oliveres. 
Segona, s'etsequeiada de cacla 4 
anys, exigeig toma una canlidat res-
pecta' te de llenya, lo qual ocasiona un 
trastorn gros en la circulació í distri-
buci) de la sába que no fenguent sor-
tida per altre l'oc, proeje x u¡ia rnUltiut 
de rames xupones, que ja sabem no 
mos donen cap benefici. 
Per tot aixó, &ería més convenient 
abandonar aquesta práctica i verificar 
una etsequeiada cada dos anys, que ès 
el torn més corrent en ies regions oií-
verercs més adeiantades, entre les 
quals porem citar la província de Ta-
rragona. Les ven tat jes que han convin-
çut an eís conradors d'aquestes regions 
son molt clares i procurarem esposar-
ies amb poques parau'es. 
Fent s'etsequeiada cada 2 anys, a¬ 
questa és molt més fáci! de fer perquè 
consisteix essencialment en aclarir 
l'arbre per obligar-lo a produir rama 
nova fructífera; ademes no és necessari 
toma tanta llenya com en ei torn de 4 
anys,! per torn conseqüent els trastorns 
ocasionatsen Ja circulació de la saba 
no son tant grossos, i l'operació no 
resulta gaire més cara que si s'aplicáa 
ei torn de 4 anys, perquè an aquest cant 
i : 
hei ha njés llenya a toma, més temps 
s'ha cíe mtnesttr per srrtglar una oli-
vera, mentres que ti\ ei torn de 2 auyj 
S'oserac'ó és raes rápida i aixó com-
pensa la major freqüència en qu; 
g'etaecaia t'olivera. 
Ademes apiieant el (orn de 2 arjys. 
se favoreix la tendé.icía que té aqutst 
arbre de donà un bo i esplet caá» 2 
anys, essent els any» inter;r;¡;jíH ?a 
producció un poc més petita, com es 
pot veure en eis olivar? de per Cata-
lunya, 
Altre inconvenient que co'.ivè senya-
lat ep !a manera com s- fa l'etgequetada 
é* la tendencia a deixar ses tenyades 
fj-tft tiren dretes per ar.uní en I* 
Creencia deque s'oliva sí ü an e*s alts 
í no an els baixos i d'aquesia minera 
to qu'és consegueix és obteni una pes-
duccit* exïgírad» dí llenya en detri-
ment de sa frücticíó, perquè un prin-
cipi que está ben demostrat en 
toia casta d'arbres és que la sa • 
ba tendeix a anar per amunt i 
mentres més dreta sigui sa ram*, més 
íviat Ui passa sense deixà cap profit a 
la rama; és una cosa sembUnt a regar 
urt hort. Si suposam qu'aquest está a 
«na terra que faisi coster, fent un rega-
ròque tirí per avall, s'aigo s.'tn anirà 
ban via; i s'hottalíssa des costat s'en 
aprofitarà ben poc. en canvi fent un 
reguero q.ie fengui poc rost, Vaigo 
anirà més apoC apou i s'estendrà pfs 
costats, beneficiant sa terra per aor.t 
paasL AíxÓ mateix heu veirn aplicar a 
molts d'arbres fruitals, a's qual» per 
ier-loí més fenes, les carreguem de pe-
dres a «'enforcadüra o entrícreu i aíxó 
00 te ¿¡¡re fonament qre constgoi po-
sar ses branques més horizontal? amb 
10 quai ¡3 sabá anirà més apofpoci 
per conseqüent s'arbre Truítará més. 
Cora a conseqüència d* So exposat 
anterior r.çnl, férem menció dels prin-
cipis més importants que s'han de te-
nir en comte per etsequeiar bé una 
olivera i son els siguents: 
1— L'olivera fruita an els brots que 
hftn nescuts ]Mny anterior 
2— Els brots fructífers son general-
ment e's mes prims peró sans i ben 
situats, no els més vigorosos els quals 
aolen donar llenya. 
3— La fructificado s'estableix e i 
preferencia, en Usramïs sintióse» qu« 
son perles quals u saba circula méi 
apoc a poc. 
4—Els arbres me» fruiters son aquells 
que tençn «es rames m¿t ben equilibra-
des, puis «ixi la saba se dutribueix en 
11 mateixa proporció entre totes eiies 
5— La ¡lum i l'aire son nescfssaris 
p«r evitar malalties i obtindré una bo-
aa fnic.iíi:&ció, puis la práctica en-
senya que Ja major c tn t i dJ t de fruit¬ 
i de mil:ó califat s'ob:é a la pari inte-
"r'tor de l'arbre. 
I jajl) aixó acabam, que j i s'està 
feui massa llarg aquest article peró en 
ei pròxim exposaren sa minera d ; 
combatre els enemics dá "olivera i 
modo més convüiierü d¿ cuir Toiiva. 
F. B'aaes 
• a a a a s 3 s » g g » « p « t t a ss k kss a r as « a s «ji«f»iai»ii ••a a•a aaaap• 
Son SerVera 
Solemne i en extrem con correguda 
va resu tà la festa que'n honor de !' 
ïsmacuïada Concepció celebraren a !a 
Parròquia dia 8 del t corrents. 
A la missa de Corouni genera i hi va 
concorre una gentada umensa com-
bregant totes lesFiyesde Marta i els 
cüíijjfegaíits de Maria immaculada L'o* 












iqueS López Llull 
A L 'EDAT DE 24 ANYS 
Haguftat rebuts els Santa Sagraments 
C A . C . S . 3 
Sa ati'ibtilada mai'í, germt<na, germà i tia (autseut,), faü 
a sebre a sos amics i coneguts tan sensible pèrdua i los 
*upliq«#a eu-comaoirj u D e u l'àuim* daí difuut, per lo 
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'Mim 
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BBHnBaaa>ttBfiua i a^ai«dBaaai 
^ actes piadosos'practicats el decapves-
cre se pet dir lo mateix. 
El temps segueix pfoguent. Diumenge 
s'iaicià la pluja i avui dimecres encarc 
segueix, si be primet, primet. 
Corresponsal, 
De Capdepera 
Dimars ¿4 la diada de la Mare de 
D^ 'u de la Esperança festa da la Patro-
na des poble; el dilluns a les 6 h?i 
haurà" completes * l i Parròquia; a les LO 
hi haurà ofici an el Casteil en que 
pre ücari el Sr. Rector de Deya; el Cor 
Davídic cantirà la missa iTe Deum 
LauJarnus» d'en Perossi. El decapves-
pre a les 2'a peregrinació al Caste 1 
aont se durícia bandera nova que se 
beneirà el dematí en el Castell; acom-
panyarà les Ave - Maríei la música de 
la Caixa. 
A.vui dimecres a les dues de la de-
matinada la campana ha d«t toc de a-
lanna i es estdt ua incendi en ¿1 magaí-
zímde la Cemrai Elèctrica cienunt-se 
tot l'edifici; hei acudí mo'tíssirrta gent 
apagant-ío dins unes quantes hores, 
L'incéidi se considera casual. 
El temps mo« pega per humitat cada 
dia moí ploa 1 la gent no pot sembrar 
a cauaa de I humitat 
Enguany tS» porcs grassos com més 
es anat mus arfiunt t'han fet; a'en han 
pagats avui a 23 pu. s'arrova. L'any 
qui ve s'en prometen engreixar - ne 
mo'ts ja que enguany han deixada boaa 
boca-—Çaia dia mos pu^ec covenades 
i ísaa«í3ïjf l is)iaa!s.tii«BHaia , isa.-
de gerret, er.car» q-\t hssi ma! temps 
i les almodtaves de Calagat i Na Jon-
quera segueixen k'ht usies pocadea 
grosses, 
Corresponsal 
Història del Rei En Jaume 
de Mallorca 
Fius a l 'any J230 
Continuada 
Siti i entrada victoriosa dins 
ciutat 
u i 
De van t ses portes 
construint torres (7) molt for-
[tes 
aoib troncs i fustes 
i prenguent mides ben justes 
, per obrir mines (8) 
que s'omplien de faíxines, 
calantles foc 
per un i un altre lloc; 
i com-a cucs 
devall terra, els moros bugs, 
m 
s'acapdelíaven 
í, a mossegades lluitaven .; 
mentres penúries 
1 passava el comte d'Ampúries 
i, amb grans trabucs, (10) 
combatia ilansant trucs 
com-a llambordes; 
i cavant sempre a les sordes 
baix de muradçs 
que caién esportellades 
a dins els fossos (tl) 
crivallades,Jetes trosos; 
i més gruixades 
eren, altrçplc, als&de$ 
i 
molt més enrera; 
defensant-se més veterà 
de nit i dia. 
Fins qtt'aqueffa moreria, 
desesperada, 
posà sobre sa murada 
despullats, vius 
i encreuats, tots els catíus, 
jOh grans g-enetes! 
que rebessin Jes satjetes 
dels cristians 
sitiadors, 'os seus germans 
qui s'enfuríren 
í ardorosos envestiren 
més braus i vius 
sens ferir cap dels catíus 
amb ses ballestes; 
pues ells alsaven ses testes 
cridant: Tirau? 
imt'rint, ai cel nos eftírauí,, 
T; j [ espécÉíicie 
a tots va semblà miracle s 
I, els sarrahíns 
s'acovardarèn (mesquinsí-
mentres clamava Don Jaume: 
«Santa Mat ía! ajudaume!» 
i an el» qui anaven sorrers: 
«Vcrgony» I a^lors, cavallers 
El Cos sagrat 
que avui haveu combregat, 
vos.don coratge»! 
l,cntreel sanguínés carnatge 
i marrüel 
fibblant pedres de fonell (16) 
i cops de masses 
sobre e! cer dé les corasses 
i coltellades, 
i dardells a nuvolades; 
les mores velles t 
dede'ls porxos, nmb gram 
[pelles 
tiraven pega 
ben bullenta qui bofega 
i fems prodíts 
i cals viva als més ardits 
qui amb ses escales 
pujaven fins dalt les sales 
de los serralls. 
I moros baix dels cavalls, 
que trapitjaven 
als qui encàre fiastomavierx,^» 
Un tai esglai 
no s lera sentit-ja mat. 
Brams i renecs 
dels vensuts i trits gemega 
entre flamades 
de cases incendiades, 
I corregudes 
de mares eymes perdudes. 
Un cavalíé, 
d'iniprovís, aparegué , 
vestit de blanc; 
obrint al Rei un pas franc, 
qui, espasa nüa, 
qual llamps als moros s'afüa 
doblant el zel 
dels capdills com Fra Miquel. 
. im 
I se va creure 
al mateix Sant Jordi veure 
lluita amb s'ajuda. 
BARTOMEU FERRÀ 
(Seguirá) 
L L E T A N T 
LA FESTA 
DELS REIS. 
EI* Congregants Marians es-
tan ensaiant ja amb grau eu-
tussiasnie la nova peca^dra-mà-
tica, en 5 actes, titulada «Ven-
guda i Adoració d«s Reis Ma-
gOfl\ que, si Dau ho To l , re-
presentaran el dia 6 del pròxim 
mes de Janev. 
Promet ésser uua cosa mai 
vista, i Àrtanancsl Preatau toti 
el Tostro auxili. Més envant 
eïpo**r9ui, doade ses columnes 
d'aquest periòdic lo que desit-
jarà de volftoï. , 




La!eéta de l·Iamacutàda " 
Els dies 7, 8 i 9 se celebraren 
« t j llglesia parroquial les Coran-
ta Hores dedicades a rinmacu-
lada Concepció. Totes les fun-
cions resultaren solemníssimes i 
se veren molt assistides de Filles 
<|e Maria i persoaes de iot sexe 
i condició. Especialment devem 
fer menció de la Comunió Gene-
ral, del dia 8 que fou numerossís-: 
sima vegent-hi ademés d'unes * 
750 jovenetes el garrit estol dels 
Congregant* Marian» en corpo-
ració presidits pel seu Director. 
El derrer vespre, a pesar de íer 
ün temps doleritissim hei assistí 
molta de gent i la processó re-
sulta de molt bon afecte. La ca-, 
pella estava bellament adorna-
rà. El Chor del Col·legi de la 
Caridat cantà en tots els actes, 
2|ermosos. mot ets. 
Durant tota la setmana en el 
local del Centre Eucarístic s'hí 
han donats els exercicis espiri-
tuals per Filles de Maria. Son 
moltes les qui romanien tot el 
dia allà, i moltfssimes les que de 
defora assistien ja tots els actes. 
Demà dematí fii ha la conclusió. 
Demà se celebrarà a la Parrò-
quia Ofici de Dominica amb ex-
posició del Santíssim. 
CotWçsi 
Demà tendrá lloc en aqnesta 
Iglesia amb tota solemnidat la 
festa de l'Inmaculadçi Concep-
ció. El dematí a l'hora de costum 
hei haurà la Comunió General 
pels Tarcicis i a les deu Missa 
Major en la que se cantarà la 
Missa * Fonts Bonitatis» a veus 
alternant amb el Chor de Sta. 
Elisabet. Predicará el Rt. D . 
Guillem Femenías, Rector de 
Capdepera. El capyespre se can-
tarà el Trissagi Marià i després 
hei haurà plática. 
El día 13 d'aquest mts a les 10 i 
mitja del tnatí mori en la pau de) Senyor 
després de molí llarga malaltia que su-
fri amb santa resignació cristiana el 
enostro amic i benvolgut company de 
redacció en Miquel López LIul 
Son pare era Carabiner foraster i.sa-
mare era artanenca. Ell nasqué a ia vi-
la de Caiman peró era encsre petit 
quant passaren a viure a la nostra 
vila. 
Sentint-se cridat a la vida sacerdotal 
ingressà en el Convent de Pares Fran-
ciscans aont adquirí una sótda instruc-
ció i educació relligiosa; mes, perdé la 
vocació alsdeset anys i deix»t el claus-
tre, volgué seguir ia carrera militar 
aont fou poc afortunat. Mentres visqué 
a Palma freqüentà ela centres d'instruc-
ció i biblioteques de la capital i s'inicia 
eri escriure prosa i vers en la nostra 
llengua essent un dels més assidus co-
laboradors de « L'Ignora ncía» (2.a èpo-
ca) i enviant al nostro setmanari con-
posicions en vers i prosa que erçn 
molt llegides dels nostros suscriptors. 
Acabat el servisi el contractarem pe 
entrar a conpartir en el nostro establi-
ment tipogràfic la tasca de la dïrecdé. 
Tot just arribat aquí contragué tina 
malaltia que li durà un més i fou la ba¬ 
sse de ia que itiès envant ü sobrevert-
gué i l'ha tengut rendü durant nou 
mesos fins que Deu l'ha cridat a !a 
Santa Çloriaque s'ha guanyada just 
amb ia paciència amb que Tlia so¬ 
portada. 
Demanam a tols els nos tros lectors 
una oració per l'ànima del nosiro msi¬ 
haurat company. 
A.E.R, í. P. A, 
E s p e c t a c l o s 
Pareix que cn Guiilem .Bujo-
aa eatà diapost * dottar ani tna-
ciò a la temporada nadalen'ca 
duguent la eompanyia d'eri1 
Fttster de Palma per donar \ 
unes qu^ntes fttnciotis. Té a-
naiiciat en el " cartel! '.t\Oh 
que*8 de gran CiutatI», «Los 
dos pilletesi i tPrimer l 'amor 
que i'herenci». 
S A L A S E R Á F I C A 
Per lea festes próximea se 
prepareu també ela artistes afi-
cionats, de í» Jorentut Seráfica 
a donar algunes hermosea ref-
lades. Per are ensaien a lea 
totes la sarzueleta Nabal o el 
Pastor de Belen que penaeu 
donar per a Nadal, i que segoDS 
noticies resalta molt hermosa. 
Hi baurà també orquesta. 
Se donava repetides vegades; 
en la primera s'invitaráu úni-
cament els soeii protectors 
amb ses famílies i en les demés 
hai podrá asiistir qui Yoldrá. 
Les funcions serán a entrada 
de fosc*. Derrera Ja sarzuela ae 
representará el xistó» juguet 
1Bones Festes i tnotís cl-
anys.\ 
UC Ci NOSTRA 
Meteorologia 
La forta xalocada que va ter l'altra 
setmana, ha arribat a arrebassar - aigo 
en abundància Ja el dia de la Purissi-
ma brusquetjà, et diumenge piogué molt 
i de cada dia més aumenta fins dijous 
(lenisti en que va apareixe jt el cel asse-
renat,. £l dia 10 a vespre feulíamps i 
trons i piogué a rais i raigs. Diverties 
hei tomà i segueix çlcel en^iguiat. 
Estat sanitari 
Encara qu- la tiista de morts sia.ayui 
més alarmant que les domés vegades ée 
uacta de veys i crònics. L 'esia* sanitari 
ha canviat poc no hi ha malalties conta-
gioses nf abunden els malalts • • 
— Dia 9 ai horabaixa tocaran un 
combregar, fou per en BartomeuTarres 
fadride 21 anysfiy d ; I -ao 'n Barto-
meu Princès de na Nong^. el qu I fliorí 
al dia 0 després deliacissima malal-
tia. Ài -ei d a i Deu doni consol a sa fa 
[iiiUa an a qui acompanyatn amb el.M.n-
tioieot. - - v* 
Mort repentina 
.. " -í-Dia 10 at vespre trobaraa raort el 
Sen i ~ * a r r a c a d e ^ o n Regalat dèi carré 
deia V "mya. En tot el diu no havia acu* 
dtfa i* k * v * c * * e t a d e sOEfí%Bgalat a 
munyir una cabra que hi tenEà gelava 
ïerm'amb ío q u e c^u e r C B^ín eÍ" 
nats que a M A n h l P*»ava * lqu-
na. Anaren a c a s k ' j a 1 ZZK^à 
tancat desa p«t b , ^ ^ 
AI írf 
et jutffe el qual rotea , - a a s a ï U Í 
nestra i el trobareu i.™1*' «*^UI 
amb el cap demunt Jes citìx e*'. 
Havia teriguda mort natuí,";1, 
sia. 
— Dia 7-. mori el Saíurdia ^*>' 
la Costa de .Can Tomàs. Que'l vejtiC 
al cel. 
Viattoat. 
Dia 13 a entrada de fosca iouviatl* 
cat per mal, ti Sen Mosson, sogre de 
Mestre Pere \ Nadai.(a) Mefttó.jRp-
rint el dia 14 Al ceì sia i rebi sa seva 
família el nostto més sentit condol. 
Taot pei la matansa com per i'entbarc 
s'han aclariu ferm. I hei ha tal deman-
da, qae ai final els mercaders peguta 
arreu i pajerï amunt, Porquets de deu a 
tretze arroves se pagusn ara a 25 
pts. 
Original»' 
Per excés d'originals deixam per 
l'altre n.° un sonet del gr. Vidal,i na 
article dcàícat a fas Filles de' AMr>a, 
EN EL C A L V A R I 
íX··riiiauacié 
Pont.— Un hoiuo per qui deliren 
els iJdcadors; que consent 
menjar amb malvada gent 
tama compassió l'inspiren, 
Fingeix que cura malalts 
amb son art de bruixeria; 
als deixebles permetí» 
tvtnca'is dí ii4tpt'ïs si vam ,j fjls 
¿¿1, no volen dijunar. 
Per aixó, si'l detxam Üiure, 
amb son escandalós vïur^ 
aí pobíe pervertirà. 
Molt bé que Catfas digués; 
íust pel pobie és necessari 
que mori; de lo contrari 
se perdran tots els demés. 
JUcoú. - f^imí) gravedat) 
cert qu'eil no's cap protítót 
1 
inspira les profecies; 
ell les dictà a Isaies, 
repetir-les no l'inquiata., 
Si a Moisès creis, escoltau 
lo molt que nos dig-ué d'eli. 
Si els miracles que fé aquell 
per el desert repassau 
voreu que del Redefltor 
son anténtics documents 
i invencibles argument 
de sa divina missió. 
Els miracles qu'ha obrat 
iiuind 'naveu derrera seu 
proven qtie n'es Fill de Dia, 
per poc que això vos agrad. 
Ell an és morts ressucita 
com Fill de Dea vertader 
que ho era, ell heu digué 
i moH bé que ho acredita. 
Sos deixebles no dijunen 
perquè si estan de festa 
ivténífes no s'acabi aquesta 
d s diiuaisiieportanen. 
De d i ju^t trisieses 
ïàti0íiés& i i'n fendran • , 
quant elis toísols quedaran. 
Amb vostres arts l ardideses 
des rrrig el voleu llevar 
i clavar-loa una creií, u O * 
meà quant al aire" -el fendreu 
el! a tothom atreura. 
Pont,—, En la llet podeu llegir 
que Crtsto serà inmortah 
íCom;-ídó, ho sera aquest tal 
sí en creu ei veim morfrï ' • •> i 
Nicod.— ;La llum va brillar bastant , 
i veurer i-a no heu volgut. 
Faris. — Si ell al manco hagués romput 
el jou que nos pesa tant! 
Tots.— jSíde RQina; cruel botxf, ' 
nos líevàs la tirania, 
* jqnina altra cdsa sefíà. j '.% . 
Far,— Ell ho havia de fer aixi, 
i a les turbes no adular . . . 
quant rei el volien fer* - " 
Tjatj».—;Si de Roma borràs bé „ ^ 
• • l'oprobi amb que mos tacir " '*••< -Jt-
P^Tnt.—Del temple tregués la gent .. , -
externa, no a sos gernians, - " f i ? 
Tots.—An eisitnpíus, ais profafis. . 
Pont — {Dominatii ta cridòria) 
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A C" R G I N A R T 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS, CARTES I SOBRES 
FACTURES I TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especial idat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els 
.models of ic iala 
DENIANAU Q U A L S E V O L C L A S S E 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, L L I B R E S , I A R T I C L E S 
E S C O L A R S I D 'ESCRIPTORI . 
Quatre C a n t o n s 3 - A R T A 
SERVIC IO DE C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
nba poderse em rcar avisando con ocho horas de anticipación, 
' A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
.que parte directo para Cadepera v Calarratjada . 
. v de estos puntos sale otro para toe! ai; las salidas; contar con personal activo e inteligente en el ramo, 
de tren r | .Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87 
Los que deseen embatcarse de San Lorenzo. Son Ser-
vera, Capdepera o Artà pueden infqrmarse en 
A R T A 
Hay también coches disponibles para las Cuevas. 
* V viajes extraordinarios. 
AGENCIA r>E TRANSPORTES 
i * « S e d ¿ . é n encar*os pnra P a l m a y E s t a c i o n e Í a GUILLERMO BU JOS A 
CAN GANANC! PLASHTA DB MARCHANDO. 
Eensaíjnades i panets 
En iioc se troben -niilós que a la 
PANADEiai A V i c t o r i a 
ES F O R N N O U 
D'ES 
Miquel Roca Castell' 
A sa botiga hei trobareu sempre pana, 
panets, gall et es, bescnita, rollets, 1 tota 
.casta de pasticería. 
T A M B É S E S E R V E I X a D O M I C I M 
Netedat, pronjtitut i economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ÀRTA 
1 
GRANDES ALMACENÉIS 
S a n J o s é 
Veia. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas VAS 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Cnícos almacenes que tienen en grandes existencias 
IODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CALZA*? 
y ^ue venden más barato que nadie 
UiifiiiZi? 1 mtiuu 
ESTA CASA NOTIRNíi SUCURSALES 
A L M A C E N E S MATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DB JAÍStBll n « 3 9 & U 9 
P a l m a ele M a l l o r c a 
S A S T R E R Í A P A R A SEÑORA Y C A B A L L E R O , 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S P A R A VESTIR, 
D E T O B A S C L A S E S 
k Fonda Randa, de Esteva 
Carré de.Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES O B E R T A F A POC. T O T ES N O U 
t L L A M P A N T . SERVICI ESMERADISSIM 
p r e n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
óYóleu estar ben serYits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguvedat tota classe 
d'ençàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 A n es costat dea 
Centro Farmacèntic. 
Artà Figvxeral 43 . 
Si Mtt fflíujar fio í líegítia 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, í - A M l 
T e olis de primera i segona classe 
a preus acomodat». 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL D E T A L L 
EN JAUME BONNIN 
HA OBERTA UNA BOTIGA NOVA EN EL 
CARRÉ DE PALMA N.° 1 5 - A R T Á , 
L J 
En ella, aderriés de comestibles s'hi trobaran, arti* 
eles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria' 
merceria i juguetes. 
En ella únicament se venen le& hotelles de legí 
| Norte Americana marca MABIP03A. 
I g y }tatu-foí - P*ta» » W»-
O 
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